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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1981, Τ. 32, τ. 4 
Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΑΥΡΟΥ ΠΟΥ 
ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΕΠΙ 11-12 ΧΡΟΝΙΑ 
Ύπο 
Γ. ΚΑΡΑΤΖΑ* και Ν. ΧΑΤΖΗ** 
THE FERTILITY OF 11-12 YEARS OLD FROZEN BULL SEMEN 
By 
G. KARATZAS AND N. HATZIS 
SUMMARY 
Artificial insemination was performed in 34 cows of a dairy herd by using frozen semen in 
ampoulles from 5 bulls (selected from 450 ampoulles) stored in liquid nitrogen fro 11-12 years 
old. 
At the same time artificial insemination was also performed in 88 cows of the same herd by 
using bull frozen semen kept for at most one year in liquid nitrogen. 
A total of 14 cows of the 34 were calving (a mean proportion of 46,2%) while 59 cows from 
the 88 ones (a mean proportion of 68,9%). This difference is very close to be statistically signifi­
cant (t=2,18 d.f. 11 ρ ~ 0,05) of course this result has only an indicative valve since it is based 
on a limited number of observations. 
The lower percentage of the semen fertility kept 11-12 years may be attributed to nuclear activi­
ty of spermatozoa and to reduced activity of the enzymes of the cap. 
The percentage of the embryonic deaths in the two cases were remained low. 
The calves that were born from the 11-12 years old semen had normal development. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή επανάσταση πού επήλθε στην τεχνητή σπερματέγχυση των αγελάδων μέ τήν εφαρμογή 
της καταψύξεως τοΰ σπέρματος τοϋ ταύρου, για μια μακροχρόνιο συντήρηση, έβαλε και σέ 
σκέψη τους ερευνητές, αν και κατά πόσο αυτή ή συντήρηση μπορεί να £χει επίδραση στην γο­
νιμότητα τοΰ σπέρματος. 
Ή πλήρης διευκρίνηση αύτοΰ τοΰ προβλήματος έχει έναν ευεργετικό υπολογισμό στή δια­
τήρηση μεγάλων ποσοτήτων σπέρματος άπό εκλεκτούς ταύρους γιά μια μακροχρόνιο και προ­
γραμματισμένη βελτίωση της κτηνοτροφίας. 
* Κέντρο Τεχνητής Σπερμ/σεως και Νοσημάτων 'Αναπαραγωγής 'Αθηνών. 
** Διεύθυνση Κτηνιατρικής Ν. Φθιώτιδας. 
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Δυστυχώς το αντικείμενο αυτό δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως μέχρι σήμερα από τους λίγους 
ερευνητές πού ασχολήθηκαν μ' αυτό το θέμα. Οί Β. STRÖM (1968) και VOOTE (1972) δέν 
παρατήρησαν καμιά ελάττωση στην γονιμότητα για σπέρμα πού διατηρήθηκε μέχρι 2 χρόνια. 
Προηγουμένως ό ROWSON (1956) και PHERSON (1956) είχαν διατυπώσει τήν ίδια δποψη 
για σπέρμα διατηρημένο 4 καί 3 χρόνια αντίστοιχα. Ό IRITANI ET AL (1980) αναφέρουν δτι 
δέν παρουσιάσθηκε μείωση στην κινητικότητα τοΰ σπέρματος πού διατηρήθηκε 12-16 χρόνια 
καί τό ποσοστό γονιμότητας μέ τήν πρώτη σπερματέγχυση δέν παρουσίασε σημαντικές διαφο­
ρές. 
Ό MIXNER καί WIGGINS (1960) διαπίστωσαν μία πτώση της γονιμότητας άπό 66,2% σέ 
56,1% μετά άπό διατήρηση 2 ετών. Σέ άλλη τους εργασία (1964) οί Γδιοι ερευνητές υποστήρι­
ξαν δτι ή γονιμότητα σπέρματος 2 ετών προσέγγιζε εκείνη τοΰ φρεσκοτεψυγμένου. ΤΗταν δμως 
σαφώς κατώτερη για σπέρμα διατηρημένο 4 καί 8 χρόνια. 
Ό STEWART (1961) δέν βρήκε σημαντικές διαφορές στην γονιμότητα για σπέρμα πού 
διατηρήθηκε για 1, 2 καί 4 χρόνια. "Ομως το 1964 σέ δλλη εργασία του βρήκε διαφορά στην 
γονιμότητα για σπέρμα 9 ετών καί καθορίζει μία μείωση του ποσοστού γονιμότητας κατά 0,8% 
για κάθε χρόνο συντηρήσεως. 
Ό SALISBURY και οί συνεργάτες του (1967, 1968, 1970) υποστηρίζουν δτι δταν τό σπέρ­
μα τοΰ ταύρου διατηρείται στους -196°C ή γονιμότητα του φθάνει σέ Èva υψηλό ποσοστό μετά 
άπό μερικούς μήνες, παραμένει σ' αυτό τό επίπεδο έπί 5-6 μήνες καί μετά αρχίζει σταδιακά να 
πέφτει. 
Συγχρόνως μέ τήν πτώση αυτή υπήρξε καί μιά αΰξηση τοΰ άριθμοΰ τών καθυστερημένων επι­
στροφών, πού αυξάνει μέ τον χρόνο διατηρήσεως τοΰ σπέρματος. 
Έτσι υπαινίσσονται έμμεσα, δτι ή μακροχρόνια διατήρηση τοΰ σπέρματος αυξάνει καί τήν 
εμβρυϊκή θνησιμότητα, άφοΰ οί καθυστερημένες επιστροφές αποδίδονται άπό παλιά στην 
εμβρυϊκή θνησιμότητα. 
Μέ τήν εργασία αυτή, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί έάν υπάρχει διαφορά στην γονιμό­
τητα τοϋ σπέρματος πού διατηρήθηκε 11-12 χρόνια σέ αμπούλες μέσα σέ υγρό άζωτο (-196°C), 
συγκρίνοντας το μέ σπέρμα κατεψυγμένο σέ πλαστικούς σωληνίσκους τών 0,5 ML μέχρι ένα 
(1) χρόνο. 
ΥΛΙΚΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ 
Κατά τήν παραλαβή τοΰ Κ.Τ.Σ καί Ν.Α 'Αθηνών άπό τους κτηνιάτρους, 
βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις αύτοο νά διατηρούνται 450 περίπου αμπούλες 
τοΰ 1 ML πού περιείχαν σπέρμα κατεψυγμένο ταύρου άπό διάφορες φυλές. 
Είχαν εισαχθεί άπό τις Η.Π.Α. καί είχαν παρασκευασθεί κατά τά έτη 1967 καί 
1968. (Ή ημερομηνία καταψύξεως ήταν γραμμένη επάνω στην αμπούλα). Ή 
συντήρηση τους στο υγρό άζωτο (-196°C) ήταν συνεχής καί αδιάκοπη. 
Άπό αυτές τις άμποΰλες ξεχωρίσαμε 50 πού δπως φαίνεται καί στον πίνα­
κα Ι βρίσκονταν σέ ικανοποιητικά επίπεδα άπό απόψεως άναβιώσεως τών 
σπερματοζωαρίων μετά τήν απόψυξη (40%-45%). 
"Εγινε καί μία καταμέτρηση τών ανωμάλων σπερματοζωαρίων κατά τόν ακό­
λουθο τρόπο. Μία αμπούλα αποψυχόταν σέ ύδατόλουτρο 37-38°C καί αραιω­
νόταν μέ 10 CC φυσιολογικό ορρό. Τό διάλυμα αυτό φυγοκεντρωνόταν σέ 
100 g επί 15 λεπτά. Μετά γινόταν έκχυση τοΰ ύγροΰ πού επέπλεε καί εναπό­
θεση μιας μικρής σταγόνας άπό τό 'ίζημα τών σπερματοζωαρίων σέ μιά άντι-
κειμενοφόρο πλάκα καί χρώση τών σπερματοζωαρίων μέ EOSIN-NIGROSIN 
κατά BLOM. Ή εξέταση γινόταν μέ καταδυτικό φακό. Είς ολα τά δείγματα 
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πού εξετάσαμε σέ κανένα τα ανώμαλα σπερματοζωάρια δέν υπερέβαιναν το 
13%. 
ΠΕΙΡΑΜΑ 
Ή εργασία έγινε τό 1978 και 1979 σέ μιά εκτροφή της κοινότητας Και­
νούργιο του Νομού Φθιώτιδος. 
Χρησιμοποιήσαμε 122 αγελάδες της εκτροφής πού ζούσαν σέ καλές συν­
θήκες διατροφής και σταυλισμού. Οί αγελάδες ήταν της Φυλής Μέλαινας Ποι-
κιλοχρόμου μέ καλή θρεπτική κατάσταση, χωρίς προβλήματα στειρότητας και 
ηλικίας 2-6 χρονών. Οί αγελάδες αυτές χωρίσθηκαν τυχαία σέ δύο ομάδες. 
Στην πρώτη ομάδα τήν πειραματική έγινε σέ 34 αγελάδες τεχνητή σπερ­
ματέγχυση μέ σπέρμα 11-12 χρονών (Πίνακας Ι). 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
Πρώτες σπερματεγχύσεις μέ αμπούλες σπέρματος 11-12 ετών 






















































Στην δεύτερη ομάδα ε'γινε σέ 88 αγελάδες τεχνητή σπερματέγχυση μέ 
σπέρμα κατεψυγμένο σέ πλαστικούς σωληνίσκους τών 0,5 ML καί διατηρού­
μενο σέ υγρό άζωτο τό πολύ ένα χρόνο (Πίνακας Π). 
Οί σπερματεγχύσεις έγιναν καί στις δύο ομάδες άπό τον ϊδιο σπερματεγ-
χύτη καί έγινε μιά σπερματέγχυση σέ κάθε πρώτο οργασμό. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ά π ό τήν πρώτη ομάδα πού δέχτηκε τεχνητή σπερματέγχυση μέ σπέρμα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ II 
Πρώτβς σπερματεγχύσεις μέ σπέρμα κατεψυγμένο ταύρου σέ πλαστικούς σω-
ληνίσΚους των 0,5 ML μέχρι 1 έτους. 




























































11-12 ετών, άπο τις 34 αγελάδες γέννησαν οί 14. Ό μέσος δρος τών ποσο­
στών γονιμότητας τών 5 ταύρων, πού άνηκε το σπέρμα, βρέθηκε ϊσος μέ 
46,2%. 
'Από τήν δεύτερη ομάδα πού δέχτηκε τεχνητή σπερματέγχυση μέ σπέρμα 
μέχρι 1 έτους, άπο τις αγελάδες γέννησαν οί 59. 
Ό μέσος δρος τών ποσοστών γονιμότητας τών 8 ταύρων πού άνηκε τό 
σπέρμα βρέθηκε ίσος μέ 68,90%. 
Ή διαφορά αύτη τών μ.ο άν καί σημαντική (22,7%) στατιστικά (δοκιμα­
σία t: t:2,18 df... 11 Ρ~ 0,05) βρίσκεται στο δριο 5%. 
Πρέπει νά σημειωθεί δτι τό δείγμα του σπέρματος 11-12,ετών είναι μικρό 
άφ' ενός καί άφ' έτερου οί διάφορες τιμές στηρίζονται σέ μικρό αριθμό παρα­
τηρήσεων. Είχε όμως υπέρ αυτού δτι ήταν επιλεγμένο για τό ποσοστό τών κι­
νουμένων σπερματοζωαρίων μετά τήν απόψυξη καί αναβίωση. Είναι φανερό 
δτι μέ ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα ή διαφορά αυτή θά ήταν ασφαλώς 
στατιστικά σημαντική. Βέβαια καί οί περισσότεροι άπό τους έρευνητάς 
πρεσβεύουν δτι μία τόσο μακροχρόνια συντήρηση του σπέρματος τοΰ ταύρου 
επιφέρει καί μία ελάττωση στην γονιμότητα του. 
Ή πτώση αυτή της γονιμότητας οφείλεται κατά τον GRAVES καί SA­
LISBURY (1966) στην πυρινική δράση πού γίνεται στά σπερματοζωάρια τών 
ταύρων πού διατηρούνται στις χαμηλές θερμοκρασίες. Ό SALISBURY 
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(1967) παρετήρησε εκτεταμένες αλλαγές στις κεφαλές των σπερματοζωαρίων 
κάτω από ακατάλληλες συνθήκες διατηρήσεως. 
Πέρα άπο αυτά είναι γνωστό δτι ορισμένα ένζυμα, δπως αυτός ό τύπος 
τής φωσφατάσης Α πού βρίσκεται στο σπέρμα του τράγου και πού παράγεται 
από τους αδένες του COWPER, δέν αδρανοποιούνται στή θερμοκρασία του 
ύγροΰ αζώτου. 
Είναι λοιπόν πολύ πιθανό κάτι ανάλογο να συμβαίνει και για κάποιο άπο 
τα ένζυμα πού βρίσκονται στην καλύπτρα τής κεφαλής των σπερματοζωαρίων 
και είναι υπεύθυνα γιά τήν διάτρηση των στοιβάδων του ωαρίου. Ή μη αδρα­
νοποίηση αυτή, του ενός ή και των περισσοτέρων ένζυμων, μέ τήν πάροδο 
του χρόνου επιφέρει τόν γηρασμό των καί επομένως καί πτώση τής γονιμότη­
τας. Μία έρευνα πάνω στο θέμα αυτό θά μας έδινε Ισως ενδιαφέρουσες πληρο­
φορίες. 
Καί γιά νά επανέλθουμε στο πείραμα, κατά τήν διάρκεια του δέν παρατη­
ρήσαμε αύξηση των καθυστερημένων επιστροφών στό σπέρμα 11-12 ετών έν 
συγκρίσει μέ τό σπέρμα του έως 1 έτους. Τα μοσχάρια πού γεννήθηκαν ήταν 
φυσιολογικά, δέν παρουσίαζαν διαμαρτία κατά τή διάπλαση καί ή ανάπτυξη 
τους ήταν αρίστη. 
Νομίζουμε λοιπόν δτι αν καί ή πτώση του ποσοστού γονιμότητας του 
σπέρματος του ταύρου είναι δεδομένη, δέν πρέπει νά μας άποθαρύνει γιά τήν 
μακροχρόνιο συντήρηση μεγάλων ποσοτήτων σπέρματος άπό εκλεκτούς ταύ­
ρους γιά ένα μακροχρόνιο προγραμματισμό βελτιώσεως τής Κτηνοτροφίας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σέ 34 αγελάδες σ' ένα σταΰλο έγινε τεχνητή σπερματέγχυση μέ σπέρμα 
κατεψυγμένο, άπό 5 διαφορετικούς ταύρους, σέ αμπούλες του 1 ML επιλεγμέ­
νες άπό 450 πού διατηρήθηκαν 11-12 χρόνια στό υγρό άζωτο (-196°C) καί 
γέννησαν συνολικά 14. Ή μέση γονιμότητα τοΰ σπέρματος των ταύρων βρέ­
θηκε ϊση μέ 46,2%. Τήν ίδια περίοδο σέ 88 αγελάδες του ίδίου σταύλου έγινε 
σπερματέγχυση μέ σπέρμα κατεψυγμένο ρουτίνας, άπο 8 ταύρους τοΰ K.TJC 
καί Ν.Α 'Αθηνών, σέ πλαστικούς σωληνίσκους τών 0,5 ML πού διατηρήθηκε 
τό πολύ 1 χρόνο στό υγρό άζωτο (-196°C) καί γέννησαν 59 αγελάδες. Ή μέ­
ση γονιμότητα τού σπέρματος τών 8 ταύρων βρέθηκε ϊση μέ 68,90%. 
Ή διαφορά αυτή τών μ.Ο τών δύο περιπτώσεων, αν καί σημαντική 22,7% 
στατιστικά (δοκιμασία t) βρίσκεται στό δριο 5% (t:2,18 d.f 11 Ρ~ 0,05). Τό 
δείγμα τοΰ σπέρματος 11-12 ετών είχε ένα μικρό αριθμό παρατηρήσεων. 'Εάν 
υπήρχε ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα ή διαφορά αυτή θά ήταν ασφαλώς 
στατιστικά σημαντική. 
Ή πτώση αυτή τής γονιμότητας τού σπέρματος τοΰ ταύρου σέ άμποΰλες 
πού διατηρήθηκε 11-12 χρόνια σέ υγρό άζωτο (-196°C) έκτος άπό τήν πυρινι-
κή δράση πού γίνεται στην κεφαλή τοΰ σπερματοζωαρίου, πρέπει νά οφείλε­
ται καί σέ κάποιο γηρασμό τών ένζυμων τής καλύπτρας τών σπερματοζωα­
ρίων, τών υπευθύνων γιά τήν γονιμοποίηση. 
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